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Testi: Pietro Belmonte, L’Instituzione della sposa, a cura di Helena L. Sanson. Saggi: Enrico Musacchio, «Quell’amor che stringe 
con furore»: eros in Giacomo da Lentini; Michelangelo Picone, Modelli e antimodelli della Commedia; Gerasimos Zoras, Le 
similitudini nell’Inferno dantesco; Antonio Illiano, Inferno II: note al canto e al proemio; Luigi Peirone, Abusi di ufficio nella 
ricostruzione del testo in Inferno IV 36; Selene Sarteschi, Osservazioni su Inferno XXVI; Davide Puccini, Inferno XXVI 111-12 (e 
125); John A. Scott, Il Sigieri dantesco rivisitato; Robert Hollander, Paradiso XXVII 136-38 and the enigmatic «bella figlia» 
[del Sole?]; Renzo Rabboni, Per l’Apollonio di Tiro veneto e per il Fiorio e Biancifiore (ms. Toledo, Bibl. Capitular, 10-28); 
Antonio Lanza, Per un’edizione del Burchiello autentico; Giulia Montemezzo, L’Orlando innamorato rifatto da Francesco Berni: 
considerazioni linguistiche e stilistiche; Enrico Garavelli, Ricordo di Giorgio Colussi. Indice degli autori e delle opere anonime, 
a cura di Antonio Lanza; Antonio Lanza, Norme per l’edizione dei testi volgari. Avvertenza per i collaboratori. 
